










































































































































































































年度 人数 年度 人数
1901年 128 1911年 381
1902年 218 1912年 410
1903年 265 1913年 483
1904年 800 1914年 492
1905年 559 1915年 402
1906年 508 1916年 389
1907年 408 1917年 453
1908年 410 1918年 484
1909年 389 1919年 351












1902年 688 78 14,905
1903年 962 108 28,144
1904年 1,057 152 27,622
1905年 1,225 207 28,477
1907年 1,484 161 31,509
1910年 1,621 167 34,180






























































年度 人数 年度 人数
1901年 50～ 60 1908年 161
1902年 78 1909年 156
1903年 108 1910年 169
1904年 152 1911年 211
1905年 210 1912年 205
1906年 189 1913年 283
















































地域 人数 地域 人数 地域 人数
九州地方 173 近畿地方 555 九州地方 397
近畿地方 51 九州地方 434 関東地方 103
中国地方 43 中国地方 267 近畿地方 71
中部地方 24 関東地方 263 中部地方 22
関東地方 23 中部地方 194 中国地方 16
四国地方 17 四国地方 93 四国地方 5
東北地方 10 東北地方 33 東北地方 2
北海道 2 北海道 17 北海道 0





















































































店名 開業時間 営業内容 店主・支配人 所在
金瀧洋行 1899年（一説1902年） 美術的雑貨 金瀧耕雲 山東街
石川号 1902年 呉服、化粧品 今村まつ子 滄口街
毛受号 1902年 各種写真 毛受駒次郎 飛芝喜街
松森館 1902年 旅館 友永金二郎 山東街
竹田号 1902年 高等洗濯 竹田山松 高密街
釘宮洋行 1903年 雑貨、呉服、太物 釘宮精一郎 膠州街
米英洋行 1903年 時計販売及修繕 菊川英二 山東街
高橋洋行 1904年 雑貨、刺繍、各種写真 鈴木友二郎 飛芝喜街
伊東号 1904年 各種写真 伊東聯補 博山街
東洋公司 1904年 カフェ 飯尾松之進 山東街
山田号 1904年 理髪 山田常二郎 山東街
小淵洋行 1905年 日本精製雑貨 小淵かる子 飛芝喜街
今村洋行 1905年 お酒、醤油、乾物、刺繍 中川きよ子 膠州街
納所号 1905年 理髪、時計修繕 納所雷吉 山東街
日華公司大薬房 1906年 内外各種売薬 鈴木友二郎 飛芝喜街
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The Influx of Japanese in Tsingtao during  
the Rule of Germany (1897–1914):
Focusing on Economic and Information-Gathering Activities
SHAN Hejun
Department of Japanese Studies 
School of Cultural and Social Studies 
SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)
Summary
Imperial Japan invaded Tsingtao twice and was dominant there for sixteen years in total. After Shanghai and 
Manchuria, Tsingtao was the next important area for Japan’s foreign ‘investment’ in China. With Japan’s 
imperialistic expansion, thousands of Japanese moved into Tsingtao, and approximately forty thousand 
Japanese resided there until the Second World War ended. The influx of Japanese impacted on Tsingtao’s local 
society, for they brought with them capital and technology, and a different lifestyle and culture. However, 
previous studies have mainly focused on the German occupation and its policy, and little attention has been 
paid to the Japanese community in Tsingtao under German rule or to the relationships between German, 
Chinese, and Japanese during the period.
This paper explores the organization and the activities of the Japanese community, while examining 
economic as well as information gathering activities carried out by ordinary Japanese in Tsingtao. The first 
section reviews the number of Japanese residents, their backgrounds, such as hometown and occupation, 
their motivations for moving to Tsingtao, and the routes they took to travel to Tsingtao.
The second section investigates how the Japanese cooperated and competed with the Germans and 
Chinese, while also examining economic activities conducted by Japanese people such as petty traders, 
businessmen from large enterprises, and prostitutes called karayuki-san.
In the third section, I attempt to demonstrate the cooperative relationship between ordinary Japanese and 
the imperial Japanese government, through an examination of how Japanese engaged in information-gathering 
activities in Tsingtao. Finally, in the last section, I will discuss the transformation of the Japanese community 
after the First World War.
Key words: Tsingtao, German, Japanese community, economic activities, information-gathering activities
